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 "Dan jika kamu menghitung nikmat Allah SWT niscaya kamu tidak 
mampu menghitungnya" 
( Al Qur‟an Surat Ibrahim Ayat 34 ) 
 
 “Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, 
sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa 
menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala 
dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan 
(pula) kepadanya pahala akhirat itu. Dan Kami akan memberi balasan 
kepada orang-orang yang bersyukur.“ 
( Al Qur‟an Surat Ali Imran Ayat 145) 
 
 
 Bukan kecerdasan anda yang dapat mengangkat martabat anda, tapi sikap 
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3.   Kakakku Aprilia Ratih Anggraini dan Dewi 
Tunjung Sari untuk segala dukungan dan kasih 
sayangnya selama ini 
4. Sahabat-sahabatku tersayang. 
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Menjadi tua bukan suatu pilihan melainkan sesuatu yang pasti dialami. 
Seorang lansia hendaknya menerima masa tuanya dengan dengan wajar sehingga 
dapat tercapai kepuasan dalam hidupnya. Kepuasan hidup pada lanjut usia 
ditujukan dalam bentuk konsep diri yang positif. Religiusitas juga merupakan 
faktor pendukung dalam mencapai kepuasan hidup. Hubungan seseorang yang 
lebih dalam dengan Tuhan dapat menimbulkan perasaan puas terhadap hidupnya. 
Tujuan Penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui hubungan antara konsep diri 
dan religiusitas dengan kepuasan hidup pada lansia di Desa Rendeng Kabupaten 
Kudus. 2. Untuk mengetahui hubungan antara  konsep diri dengan  kepuasan 
hidup pada lansia di Desa Rendeng Kabupaten Kudus. 3. Untuk mengetahui 
hubungan antara religiusitas dengan kepuasan hidup pada lansia di Desa Rendeng 
Kabupaten Kudus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah warga lansia Desa Rendeng Kabupaten 
Kudus. Sampling yang digunakan adalah quota purposive insidental sampling. 
Sampel penelitian ini berjumah 63 orang lansia yaitu 15% dari jumlah populasi 
dengan kriteria : 1. Berusia ≥ 60 tahun. 2. Sehat secara Psikologis. 3. Sehat secara 
fisik yaitu tidak mempunyai cacat permanen atau penyakit yang parah. 4. 
Pendidikan minimal lulus SD. 5. Dapat membaca dan menulis. 6. Tinggal 
bersama keluarga. 7. Mempunyai agama. Pengumpulan data dilakukan dengan 
skala kepuasan hidup, skala konsep diri dan skala religiuisitas yang diberikan 
secara bersama-sama.  
Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda, dengan nilai 
Fhitung = 9,210 > F tabel = 3,150  dan R 0,485, berarti terdapat hubungan antara 
konsep diri dan religiusitas dengan kepuasan hidup pada lansia di Desa Rendeng 
Kabupaten Kudus. Secara parsial, terdapat hubungan antara konsep diri dengan 
kepuasan hidup pada lansia di Desa Rendeng Kabupaten Kudus dengan thitung = 
2,735 > t tabel = 2,000 dan signifikansi 0,02 (<0,05); serta terdapat hubungan antara 
religiusitas dengan kepuasan hidup pada lansia di Desa Rendeng Kabupaten 
Kudus dengan t hitung = 2,721 > t tabel = 2,000 dan signifikansi 0,03 (<0,05). 
Kesimpulannya yaitu: 1. Semakin tinggi konsep diri dan religiusitas, maka 
semakin tinggi kepuasan hidup. 2. Semakin tinggi konsep diri, maka semakin 
tinggi kepuasan hidup. 3. Semakin tinggi religiusitas, maka semakin tinggi 
kepuasan hidup.  
 


















































THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF CONCEPT AND RELIGIOSITY 









Being old is not an option but something will surely be experienced. An 
elder should accept his/her old age reasonable so that his life satisfaction could be 
reached. Life satisfaction in advanced age is indicated in positive self-concept. 
Religiosity is also a supporting factor in achieving life satisfaction. The deeper 
relationship with God made individual have a satisfaction feeling with his/her life. 
The objectives of research were: 1. To find out the relationship of self-concept 
and religiosity with life satisfaction in elders in Rendeng Village of Kudus 
Regency. 2. To find out the relationship of self-concept with life satisfaction in 
elders in Rendeng Village of Kudus regency. 3. To find out the relationship of 
religiosity with life satisfaction in elders in Rendeng Village of Kudus Regency. 
This research used quantitative method. 
The population of research was the elders of Rendeng Village of Kudus 
Regency. The sampling used was quota purposive incidental sampling. The 
sample of research consisted of 63 elders, or 15 % of total population with the 
following criteria : 1. Age ≥ 60 years. 2. Psychologically helathy. 3. Physhically 
fit that does not have a permanent disability or serve illness. 4. Minimum 
education elementary school. 5. Can read and write. 6. Staying with family. 7. 
Have religion. The data was collected using life satisfaction, self-concept and 
religiosity scales administered concomitantly. Technique of analyzing data used 
was a multiple linear regression, the Fstatistic = 9.210 > F table R = 3.150 and 0.485, 
meaning that there was a relationship between self-concept and religiosity with 
life satisfaction in elders of Rendeng Village of Kudus Regency. Partially, there 
was a relationship between self-concept and life satisfaction in elders of Rendeng 
Village Kudus Regency with tstatistic = 2.735> ttable = 2.000 and significance level 
of 0,02 (<0.05), ad there was a relationship between religiosity and life 
satisfaction in elders of Rendeng Village of Kudus Regency with tstatistic = 2.721> 
ttable = 2.000 and significance level 0.03 (<0,05). 
The conclusion were: 1. The higher the self-concept and the religiosity are, 
the higher is the life satisfaction. 2. The higher the self-concept is, the higher is 
the life satisfaction. 3. The higher religiosity is, the higher is the life satisfaction. 
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